






















































  ولالباب الأ 
 مقدمة  
 أ.    المشكلات خلفية
دور مهم جدا في تنفيذ  ملديه درسونتظا .تغال التعليم اتظهتٍ ىو درساتظ  
 ىم درسون. اتظن تحقق بدونعملية التعلم أ اتظدرس لئلاتنكن ،أنشطة التعلم
الذين كلف رتشيا مع  اتظدرسون تؾاح أي غرض التعليمي. تلددون الذين ونكز ر تؽ
وفقا  ،اخرالتقنية تنفيذ التعليمي  مععلى أساس اتظناىج واللوائح  تثقيف وتعليم
 .1للمهام اتظشرف اتظعتُ
كمدير لأنشطة التعليم والتعلم في ىذه اتضالة اتظدرس اتظسؤول   درسوناتظ
ىذه اتضالة  فيمن أجل تحقيق أىداف التعلم.  تلاميذأنشطة تعلم ال /عن توجيو
دور كمدرس بديل في الآباء  مدير للعملية التعليمية.ك وشغل درسدور اتظ
وين إذا  بقادرا على استبدال الأ درسفي ىذه اتضالة تكب أن يكون اتظاتظدرسية. 
 في اتظدرسة. تلاميذكان ال
                                                             





لتحقيق  ،لاميذمع اتظت درساتظىي في الأساس تفاعل  يةعملية التعلم
في  تلاميذعل على أنها تػاولة لتوجيو المقصود التفااتظرجوة.  اتظدرس الأىداف
عم تهيئة الظروف التي تد يفي العملية التعليمية ى درسر اتظ. دو يةميعملية التعل
من أجل تطوير إمكاناتهم من خلال أنشطة  تلاميذةوتوفتَ اتضافز والتوجيو لل
مثل ورد في  ،أمر الدين أيضا للدراسة أو تعلم ى ذلك. التعلم. علاوة عل
وأيا كان  ،اتضديث على النحو التالي:" اتظعرفة ىي حياة الإسلام وأركان الإتنان
والله  ،و يعلمهاوأيا كان يدرس علم وعلم أن ،لم أن علم الله الكمال مكافأة لويع
 .2الرماد حديث الشيخ يعلمو شيئا انو لم يكن يعرف".
إذا ربطنا مع دور  ،تسهيلل شغلكشخص الذي   ببساطة يسراتظويعرف 
 مدرس, مطلوب في التعليملذلك مهمتنا ىي تسهيل مصالح الشخص.  ،واحد
أن ما ىو اتظطلوب  مدرس تكب كشخص التسهيل مصالح التلاميذ يعتٍ يسركاتظ
أيضا  تكب أن تعمل درسيعتٍ أن اتظ كاتظيسر درس. وبعبارة أخرى اتظتحقيقيتم 
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ن . تكب أتلاميذأن يكون جسرا جيدا أمام ال درساتظ. على توفتَ تسهيلات
على لتكون قادرة  تلاميذوتوفر حافزا لل ،أثار ،على دعوة ايضاون درسيكون اتظ
 لكنها لا تزال عرضة. ،تحستُ الذكاء واتظهارة بحرية
في أنشطة عملية  تلاميذتوفتَ اتطدمات لتسهيل ال تلعبون دور درسوناتظ       
في حاجة إلى فهم  فمدرس ،أن تنكن يشتَ دورىا كاتظيسر اتظدرس .يةميالتعل
 ،ىذا التعبتَاتظسائل اتظتعلقة استخدام وسائل الإعلام اتظختلفة ومصادر التعلم. 
اتظطلق لتوفتَ اتظوارد وسائل  درستلتاج اتظ ،ذاتو كمسهلمسح أن لتحقيق 
عتباره ولم تكعل نفسو با ،ومتنوعة في كل أنشطة التعلماسبة الإعلام تعليمية من
 .3"ىاتلاميذاتظصدر الوحيد للتعلم ل
في  تلاميذفي توفتَ اتطدمات لتسهيل ال دور درسوناتظ ،كشخص ميسر       
 . يةميشطة عملية التعلأن
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اتظدرسة  تعلم اللغة العربية فىال عملية درستُ علىخبرة اتظ على بناء
اتظعروف أن اتظعلم لا يزال يهيمن على الفصول الثانوية المحلية مودل ماكاسار 
الدراسية أو بعبارة أخرى في كثتَ من الأحيان يتم استخدام التعلم اتظتمحور 
حول اتظعلم من التعلم اتظتمركز حول الطالب. عملية التعلم التي لا تنطوي على 
 عملية التعلم أكثر الوقت في الاستماع إلىأنشطة الطلاب في الطلاب بنشاط. 
تهيمن و  لا يزال يفتقر إلى ولم يكتمل بعدمشاركة الطالب  ،ما نقل من قبل اتظعلم
ويوضح أن التعليم ليس فقط مسألة التواصل. التعلم ليس  عليها طالب معتُ.
العقلية و  تورط يتطلب التعلم لسكب اتظعلومات في أذىان الطلاب.نتيجة 
أنفسهم. تفستَات وتجديدا وحدىا لن تسفر عن نتائج التعلم الدائم. الطلاب 
تغرد أنشطة التعلم  التعلم الدائممج لم التي تنكن أن تنتج نتائجأتفاط التع
 الطلابمتحمس وعاطفي. ،من فضلك ،ذكيا النشط أن يكون التعلم النشط.





بالنعاس وحاتظة. ىذا ، تنزحونوبالتالي شهدت بعض الطلاب كانوا 
يسبب اتظلل على الطلاب بحيث اىتمام الطلاب وأقل تأثتَا على درجات 
 منخفضة اتظدرسة. 
مشاكل نتائج تعلم الطلبة منخفضة في تعلم اللغة العربية لأن التعلم السلبي،     
هل طالب والاتـراط تداما الطلاب وتنكن تناوتعا مع دور اتظعلم كميسر الذي يس
 حتى يتمكن الطلاب بنشاط في عملية التعلم.
طوي على اتظشاركة التعلم النشط ىو شكل من أشكال التعلم الذي ين
إما في شكل التفاعل بتُ الطلاب والطلاب مع اتظعلمتُ. إزالة  ،الفعالة للطلاب
حتى تشكل اىتماما كبتَا في تعلم  ،نشط للطالب للتعلم للحد من اتظللالدور ال
  الطلاب.
 البحث تشكلام. ب






 العربية الغة تلاميذتعلم ال رفع نتائجفي  كاميسر درستظكيف دور ا .1
 كاسار.م كوميةاتض التاسع باتظدرسة الثانويةالفصل 
التاسع باتظدرسة الفصل  العربية لغةال تلاميذتعلم ال نتائجكيف  .2
  كاسار.م 1كومية اتض الثانوية
 البحث هدافأ ج. 
بناء على وصف لصياغة اتظشكلة أعلاه، وىذا ىو اتعدف من ىذه       
 :الدراسة ىو كما يلي
 العربية الغة لتلاميذا تعلم رفع نتائجفي  كاتظيسر درسدور اتظوصف  .1
 كاسار.م 1 كوميةالتاسع باتظدرسة الثانوية اتضالفصل 
التاسع باتظدرسة الثانوية الفصل  العربية الغة تلاميذال تعلم ئجنتاوصف   .2








 البحث ئدواف  . د
الفوائد النظرية  :في الاستفادة من الأبحاث التي تنكن تصنيفها إلى قسمتُ    
 والفوائد العملية.
  . 1  الفوائد النظرية
من خلال  تلاميذالنظرية تعذا البحث لتسهيل ال ومن اتظتوقع الفوائد   
   .كاتظيسر درستنفيذ دور اتظ
    الفوائد العملية. 2
 تلاميذل أ. 
   تعلم.  نتائجع أن تكون نتوق التلاميذ مدرس مع تسهيل 
 مدرسلل ب. 










  .أ    مدرستعريف ال
   درسم .1
لا تنكن أن يتم  ىو موقف أو مهنة تتطلب خبرة خاصة كمدرس. درساتظ    
ىذا العمل من قبل الناس الذين ليس لديهم اتطبرة للقيام بأنشطة أو العمل  
لا تنكن أن تسمى كمدرس.  ،متحدث جيد في بعض المجالاتكمدرسة. 
خصوصا أن اتظعلمتُ ىم من اتظهنيتُ  ،معلمتُ الشروط اتظطلوبة اتطاصةا ليصبحو 
اتضقيقيتُ الذين السيطرة على اتظداخل واتظخارج التًبية والتعليم مع تغموعة 
متنوعة من العلوم الأخرى التي تحتاج إلى رعاية وضعت خلال الفتًة من وجو 
 .4اتطصوص التعليمية أو ما قبل
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 درسدور الم .2
تظقيمتُ في المجتمع. دور قبل الناس ا ىو السلوك اتظتوقع الذي تدلكو دور    
في أنشطة  درسىو جزء من اتظهام الرئيسية التي يتعتُ الاضطلاع بها اتظ درساتظ
 .5ذات شقتُ تثقيف وتعليم درسدور اتظتعلم. 
إلى التقدم تؿو النضج ككل.  تلاميذلتشجيع وتوجيو ال يعتٌ تثقيف
على  تلاميذاتظتوقع أن تساعد ال اتظدرس ،ىو كمربية سدر ن دور اتظواحدة م
 ،اجتماعي ،عاطفي، تشمل ككل النضج الفكري تكوين شخصية كما
وتدريب الطلاب على  تعليم يعتٍ للمساعدة وأخلاقي. أما ،روحي ،جسدي
تريد أن تتعلم أن تعرف شيئا وتطوير اتظعرفة. ووصف اتظهمة العامة للتعليم 
باعتبارىا مهمة تظساعدة الطلاب حتى يتمكنوا من معرفة وفهم في نهاية اتظطاف 
اتظواد التي تكري دراستها بشكل صحيح.  وبالتالي سيكون الطلاب اتظعرفة 
 بشكل متزايد.
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على تعلم لتطبيق في  تلاميذفي مساعدة ال كاتظيسر درسبإتكاز دور اتظ
أعدت  درس. الأنشطة قبل تدريس اتظ6متعل اتظدرس: " الأنشطة قبل الإجراءات
اتظواد التي سيتم تدريسها ولدراسة الوضع من الطلاب لتسهيل نقل فى اتظعرفة. 
رك أي بنشاط على تشجيع الطلاب على ت  ،مهمة اتظعلم أثناء عملية التعلم
بديلة لكل طالب.  مسألة وفقا لأفكار ورؤى الطلاب واتضصول على إجابات
اتظعلمتُ إعطاء الواجبات أو الاختبارات لتعميق قدرة الطلاب  ،في نهاية الدرس
على التفكتَ بدلا من تغرد اتضفظ عن ظهر قلب. أما بالنسبة للموقف الذي 
 أي ،ميسرين في عملية التعلمتلتاج إلى أن تكون تؽلوكة من قبل اتظعلمتُ بمثابة 
إنشاء فئة التي تنشط لأنشطة استخلاص ، تحمل الطالب ليس البدء من جديد
 narepreb rajagnem-rajaleb nataigek malad urug narep .7اتظعلومات واتظناقشة
 ,rotaisini ,rotavitom ,rotaidem ,rotasinagro ,rotamrofni ,rotatilisaf iagabes
rotaulave nad retimsnart
مهمة اتظعلم كميسر التي توفر الراحة والسهولة في   .8
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 كما  اتظعلم. دور 9عملية التعلم عن طريق خلق جو من أنشطة تعليمية فعالة
يكون تنفيذ طرق التدريس واتظوارد للأنشطة الأكادتنية للطلاب.  rotamrofni
 ،ورشة ،تؼطط منهج دراسي ،ىي إدارة الأنشطة الأكادتنية م،اتظعلم كمنظ
وغتَىا. اتظعلم كوسيط للتوسط أو توفتَ وسيلة للخروج في  دراسىاتصدول ال
 التشجيع النشاط مناقشة الطالب. دور اتظعلم باعتباره الدافع ىو تحستُ وتقدنً
تعزيز النشاط والإبداع. اتظعلم كما البادئ يكون  ،لتطوير إمكانات الطلاب
ة في عملية التعلم التي تنكن تكرارىا من قبل الطلاب. شرارة الأفكار الإبداعي
يقدم اتظعلم باعتباره التمثيل الارسال بوصفها ناشرة من اتضكمة التعليمية 
واتظعرفة. يقدم اتظعلم باعتباره اتظقيم لتقييم الطلاب في المجال الأكادتني، وكذلك 
 ة التعلم.سلوكهم الاجتماعي إلى تحديد مدى تؾاح تحصيل الطلاب في أنشط
بناء على آراء من فوقو تنكن أن تـلص إلى أن دور اتظعلم في التعلم عن 
 ,rotatilisaf iagabes kadnitreb rajagnep iagabes urug nanarep .اتظعلمتُ واتظربتُ
 .rotaulave ,rettimsnart ,rotaidem ,rotasinagro ,rotamrofni
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اتظعلمتُ كما يعطي مثالا في حتُ أن دور اتظعلم كمربية ويشمل دور     
وتقدنً خدمات الإرشاد وكذلك توفتَ   ،تعطي الدافع للطلاب ،تفوذجيا
 مشاكل شخصية الطلاب الإرشاد.
ن اماكتعليم الذي في ىو الشخص الذي ينفذ ال تمعفي الرأي المج اتظدرس
التعليمية الرتشية، ولكن أيضا في اتظسجد، ة في اتظؤسسات ليس بالضرور  ،معينة
 . 01وىكذا دواليك في اتظنزل،
   درس كالميسردور الم .3
 كاتظيسر درسأ . فهم اتظ
أن تكون قادرة على اتكاد مصادر التعلم مفيدة وكذلك  اتظدرس كاتظيسر
إما في شكل اتظوارد، الكتب اتظدرسية،  وعملية التعلم،لدعم تحقيق الأىداف 
 . 11أو الصحف تغلة،
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تدفع  درستكب على اتظ  عملية التعلم لديو دور مهم جدا،في درستظا
تطوير  من خلال توفتَ سهولة التعلم تصميع الطلاب من أجل في التعلم،
 واتظرح عن طريق وضع نفسها على النحو التالي:  قدراتهم على النحو الأمثل،
 تلاميذالآباء والمحبة لل .1
 . تلاميذوالتعبتَ عن مشاعرىم للوى مكان للشك صديق،  .2
الراحة والطلاب خدمة اتظيسرين الذين ىم دائما على استعداد لتوفتَ   .3
                  واتظعلمتُ كنموذج. ،وفقا تظصالح
 جريئة ومسؤولة. الثقة،  .4
  .21)ترع ( تعريف اتظتعلمتُ على التفاعل  .5
بمثابة اتظيسر الذين يسعون إلى  بمثابة مدير للعملية التعليمية، درساتظ
الفعال وذلك لتمكتُ عملية التعلم، تطوير خلق ظروف التعليم والتعلم 
وتحستُ قدرة الطلاب على الاستماع إلى الدروس  اتظواد التعليمية باتطتَ،
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والسيطرة على الأىداف التعليمية التي تلتاجونها لإتؾاز. في خلق التدريس 
تسسة أنواع من اتظتغتَات التي تحدد تؾاح تعليم الفعال وشروط التعلم ىناك 
 الطلاب على النحو التالي:
 إشراك الطلاب بفعالية   .1
 التعلم لدى الطلاب بحيث انو تعلم،التدريس ىو توجيو أنشطة    
وبالتالي على النشاط لا غتٌ عنو من الطلاب في أنشطة التعلم 
 بكثتَ،ن كان ينبغي أن يكون نشاطا بحيث أن التلاميذ الذي
 للطلاب كأصحاب الطلاب الذين تخطيط وتنفيذ ىو نفسو علم.
في الواقع في اتظدارس في كثتَ من الأحيان اتظعلمتُ النشط بحيث لا 
 تعطى الفرصة للطلاب لبنشاط. 
 تلاميذجذب اىتمام وانتباه ال  .2
ظروف التعليم والتعلم النشط ىي مصالح واىتمامات    





وىبة كلا اتظعرفية وكذلك الذكاء واتظ  ،تلاميذوثيقا خصائص ال
  والفائدة. الثقة، ،التي ىي فعالة كحافز
رجة مصالح الطلاب ىي العامل الأساسي الذي تلدد د    
فعالية ىو إشراك الطالب  الدينامية تعلم الطلاب. ىكذا،
 النشط العامل اتضاسم في التعلم.
  تلاميذإثارة دافعية ال  .3
الدافع ىو شيء لتنشيط عملية الزخارف إلى فعل أو سلوك    
لتلبية احتياجات وأىداف أو حالة استعداد في سلوك القيادة 
 .ةالفردية أن تفعل شيئا في تحقيق أىداف معين
 مبدأ الفردانية  .4
والتعلم ىي واحدة من اتظشاكل الرئيسية في أساليب التدريس     
تنكن  تلاميذكل معلم يدرك أن ليس كل ال مشكلة الفروق الفردية،





إذا اتظدرستُ على فهم متطلبات وخصائص اتظواقف اتظعرفية     
 الفائدة ومفهوم الذات في طلابهم، كيفية التعلم مثلاللازمة لتعلم  
ضبط عملية التعلم  قادرين على درسلذلك، تكب أن يكون اتظ
 .تلاميذالفردية لل
 مظاىرة في التدريس  .5
في  درسي الأدوات التي يستخدمها اتظالدعائم التعليمية ى   
ومنع  تلاميذة في توضيح ونقل ىذا اتظوضوع للتعليم للمساعد
ثتَ والذي يستخدم من شأنو أن الك ،تلاميذوقوع اللفظية على ال
خلاف التدريس ستكون أكثر  من التدريس اللفظي تكون تؽلة،
إثارة للاىتمام إذا كان الطلاب متحمسون للتعلم أو سعيدة لأنها 





ى الدعائم التدريس من الطلاب على أكثر فعالية إذا ساعد عل
 .31تعلم بدون مساعدة مع الدعائم
 كاتظيسر درسالقوة والضعف في دور اتظنقاط ب.  
  فائض .1
تعويد أن يكون ملاحظ وحذرا لظروف الوضع  درساتظ أ. 
  والتعلم
ليس الكثتَ من اتظعلمتُ إلقاء تػاضرات بحيث يتعلم ب. 
صعوبات جديدة دت إذا وج  اطلع مستقلة.الطالب 
 للمعلم اتظعنية.
يب الأطفال الذين ما زالوا بحاجة ىذه النظرية فهو يستخدم لتدر  ج.
 يكرر وتكب أن تجعل من ىذه العادة،كما . دور اتعيمنة الكبار
 .41مقلد ويسر مع جوائز اتظباشرة مثل إعطاء اتضلوى أو الثناء
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     ضعف.  2
لو عموما نفتًض أن اتظعلمتُ أحيانا كان اتظعلم لا تولي اىتماما  أ. 
لا تعطي اتظتعلمتُ الفرصة تضل مشكلة أو اتظناقشة حتى يتمكن 
وبالتالي  ،الطلاب فقط حصلت على تغرد درس ىذا كل شيء
 فإن تفط من عقلية اتظتعلمتُ لا تتطور.
 في الطابع أو طبيعة،ليس كل اتظعلمتُ أو اتظربتُ أن يكون تعا نفس  ب.
تعطي سوى تفستَ وفقط عندما تعلم بحيث الأساس اتظعلمتُ 
يطلب من الطلاب لفهم ببساطة دون اتظشاركة اتظباشرة في تطبيق 
 الوضع اتصديد. 
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تكون بمثابة جامدة وتكب  على اتظعلمتُ أن لا يناقش طبيعة اتظعلم،ج. 
تكب اتظعلمتُ بمثابة الصحابة للمتعلمتُ بحيث اتظتعلمتُ   أن تمشى،
 .51في تعزيز اتظعرفة اتصديدة تنكن أن تتفاعل جيدا
  تطبيق واتظوقف من اتظدرستُ واتظيسرينج. 
وفيما يلي بعض الأشياء في  مواقف وسلوك اتظدرستُ واتظيسرين، تتعلق    
 الاعتبار اتظعلمتُ لتكون قادرة على أن تصبح وسيط ناجح: 
لأن الطلاب ىم اتصهات الفاعلة  .الاستماع وليس اتعيمنة .1
اتظعلم ينبغي أن توفر فرصة ثم كمسهل  التعلم،الرئيسية في 
وتنكن  للطالبنشاط. تػاولات لتحويل دور اتظيسر للطلاب لب
   . أن يتم شيئا فشيئا
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 رئيسي من التعلم ىو عملية التعلمالتحلي بالصبر. اتصانب ال   .2
رؤية  هم. إذا كان اتظعلم لا يتطلع إلىالتي يقوم بها الطلاب أنفس
نفس اتظعلم ثم وىذا  تولي عملية، اتظطلوب ثم عملية دون اتظستوى
     عن طريق اغتنام فرصة تعلم الطلبة.
 اتظعلم تظكافأة الطلاب مع اىتماميسعى  الاحتًام والتواضع،  .3
  واضح بشكل جدي على اتظعرفة دان تجربتهم. 
لم لا تكون قادرة على العمل فإن اتظع ،على استعداد للتعلم .4
لت انها لا تريد أن تفهم أو عندما قاوثيق مع الطلاب بشكل 
 .عليهمتعرف 
من  تلتاج اتظعلمون إلى تطوير اتظوقف تكري على قدم اتظساواة، .5
 ولة كأصدقاء أو شركاء من طلابها.اتظساواة أن تكون مقب
الطلاب ة وتذوب. وينبغي إجراء علاقات مع يكون على دراي أن .6
الطلاب لا  حتى يتمكنىو من القلب جواء ودية، استًخاء،في أ





 اضرة. الطلاب لديهم خبرة، تأسيس،إلقاء تػ لاتحاول .7
تظعلمون ليسوا بحاجة لاظهار نفسك  ا ومعتقداتو. بسبب
 ولكن تػاولة لتبادل اتطبرات مع  ،كشخص يعرف كل شيء
 من أجل اتضصول على فهم غنية بينهما. الطلاب،
تتم في جو من آمر. على الرغم من أن التعلم تكب أن    .8
لا يزال ينبغي أن يكون ميسرا قادرا على  اتضميمة والاستًخاء،
حتى أن الطلاب سوف لا  اتصدية في العمل مع الطلاب، إظهار
     نقدر.  يزال
اتضياد وانتقد. للمجموعة الوسطى من الطلاب في كثتَ من   .9
سعت اتظعلمتُ أن  اتضالة، لأحيان تلدث خلاف. في ىذها
  ل التواصل بتُ عدم اتفاق الطرفتُ،يكون تػايدا وتػاولة لتسهي
 للبحث عن التوافق واتضلول. 
تفت  عادة الطلاب سوف تكون أكثر انفتاحا عندماالانفتاح.   .01





الطلاب على فهم  يثبح التحدث عندما يشعر أقل تعرف شيئا،
 ن اتصميع ما زال تلتاج إلى تعلم.أ
خلال كون إتكابية. اتظعلم يدعوالطلاب لفهم الوضع نفسو من ت .11
نضع لايشكو إلا منالقبح.، اتضالية تسليط الضوءعلى إمكانات
أنفسهم مع  كل طالب ىو رغبة البشرإمكاناتفي اعتبارنا،
     .61الظروف اتظتغتَة
تكب أن يكون لدى اتظعلم ميسرا لا يقل عن سبعة اتظوقف     
        على النحو التالي: 
            انفتاحا.في الآراء واتظعتقدات عقد أو أقل اتظعلمتُ ليسوا اتظفرط  .1
 تنكن الاستماع للطلاب، وخاصة حول تطلعات ومشاعر.   .2
حتى  قبول فكرة الطلاب مبتكرة وخلاقة،مستعدة وقادرة على   .3
                          تلك الصعبة. 
 زيادة اىتمامها للعلاقة مع الطلاب وكذلك اتظواد التعليمية.  .4
                                                             





الإتكابية  وتنكن اتضصول على ردود الفعل من ىذا القبيل ىي    .5
                            والسلبية، واستعرض التوقعات بناء حيث تجاه الذات والسلوك.
 خطاء التي ارتكبت خلال عملية تعلم الطلاب.التسامح عن الأ  .6
 نقدر الطلاب على الرغم من أنها تعرف مسبقا إتؾازاتو.    .7
 نتائج تعلم الطلاب   .4
.في حتُ 71الإتؾاز ىو دليل على تؾاح الأعمال لا تنكن أن يتحقق       
أن مفهوم التعلم ىو عملية العمل الذي قام بو شخص للحصول على 
ئة.   نتيجة تجربتو اتطاصة في التفاعل مع البي يد عموما،تغيتَ السلوك اتصد
سلسلة من الأنشطة والروح للحصول تغيتَ  وتنكن أيضا أن تفسر التعلم،
في السلوك نتيجة لتجربة فردية في التفاعل مع البيئة التي تنقل اتظعرفي, 
 .81فعال, والنفسي
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التحصيل الدراسي من اتظفهوم أن  من الإتؾازات وتعلم معتٌ ما سبق،     
غلم  ب بعد نشاط التعلم. تدشيا مع،ىو نتيجة التي تلصل عليها الطال
النتائج التي أعطيت لو اتظعلم أو "وقال أن التحصيل العلمي ىو فرونت 
 .  91"المحاضر للطلاب في فتًة معينة
قدرات الطلاب بعد  ،ودعا أيضا إلى تحقيق التعلم نواتج التعلم      
 .            02حصولو على تجربة التعلم
  تقسيم ثلاثة أنواع من نتائج التعلم أو التحصيل الدراسي:       
   .اتظهارات والعادات . أ
   اتظعرفة والفو  . ب
 اتظواقف واتظثل . ج
  تنكن ملء كل نتائج التعلم مع اتظواد المحددة في اتظناىج الدراسية.     
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 تعريف اللغة العربية   .5
اللغة العربية ىي واحدة من لغات العالم تواجو التنمية الاجتماعية     
للمجتمع والعلوم. العربية في دراسة التاريخ بما في ذلك اللغات السامية 
 التي تعيش حول نهري دجلة والفرات،ويتحدث عائلة اللغات من الدول 
 .12سهول سوريا العربية والشرق الأوسط
اللغة كما قال الشيخ مصطفى الغلا بتُ : إن اللغة الفاط يعبربها كل قوم 
 22عن مقاصدىم.
 32أما لويس مألف فيقول إن اللغة الكلام اتظصطلح عليو بتُ كل قوم.
قال تػمد على السمان عن اللغة ىي وسيلة الإتصال بتُ الناس وىي 
 42السمة و الفريدة التي يتميزبها اتصس البشرى.
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باحث بعد النظر في تعريف اللغة العربية من العلماء فتَى إن أماعند ال
 52اللغة ىي و سيلةيتفاعل بها قوم مع غتَىم من الشعوب.
كما قال السيد تػمد اتعا شم ىي اصوات متحوبة على ،و اللغةالعربية
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  موقع وموضوع الدراسة  . أ
التاسع  صلفحث العملي الفصول الدراسية في الوسيتم تنفيذ الب     
 درس. كانت عينة الدراسة من اتظكاسارم 1  كوميةاتض نويةاثالدرسة اتظب
كاسار وتذانية م 1 كوميةاتض نويةاثالدرسة اتظالتاسع  فصلفي ال تلاميذوال
استغرق وثلاثتُ شخصا يتكون من تذانية عشر رجلا وعشرين امرأة. 
الباحثون ىذه العينة نقلا عن تعلم العربية اتضصائل الصف التاسع 
ماكاسار لا تزال منخفضة. لذا استًاتيجيات مودل المحلية  نويةاثالدرسة اتظ
ة من خلال دور التعلم الضروري أن يؤدي إلى تحستُ نتائج التعلم العربي
سي أما بالنسبة للوقت البحوث التي أجريت في الفصل الدرا اتظعلم ميسرا.
تظدة شهر واحد، وسوف تبدأ  6102/7102الثاني من العام الدراسي 
  .7102في أوائل سبتمبر من العام 
 lepmas nad isalupop المجموع الكلى والعينة النموذجية . ب





  ولاية تعميم تتكون من موضوع البحث لو كيفيةالمجموع الكلى ىو     
 72.وخصيصة معينة أثبتها الباحثة لدراستها ويليها سحبت الاستنباط
المجموع الكلى ىو كل شيئ أو مصدر من اتظواد للبحث العلمي إذا ارد    
الباحث ان تبحث العناصر اتظوجودة فى ميدان واحد فبحثو تعتبر بالبحث 
 82الكلى.
 lepmas العينة النموذجيةب. 
العينة النموذجية ىي جزء ينوب عن المجموع الكلى الذى تجث الباحثة 
فى ىذ البحث ما يسمى البحث العينة النموذجية. إذا اراد الباحثة أن 
تعم حاصلات بحثها, يعتٌ ىي تأخذ اتضلاصة من بحثها التى تتمثل فى 
تدثلا للمجموع الكلى ولابد أن تكون ىذه العينة النموذجية التى تعتبر 
 92العينة النموذجية تتصف يصفات اساسية لمجموع الكلى.
 تقنيات جمع البيانات . ج
تتم تقنيات ترع البيانات في الطريقة التي يتم بها ترع البيانات     
مطلوب أداة دقيقة لنتائج لتحديد  ،علقة بهذه الدراسة تصمع البياناتاتظت
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واستخدم الباحثون أسلوبتُ اتظقابلة  ،في ىذه الدراسةنوعية وباحث. 
  واتظلاحظة. 
 تقنية مقابلة  .1
وأجريت مقابلات للكشف عن البيانات يسبب 
الصعوبات والعقبات في تعلم اللغة العربية. أجريت اتظقابلة من 
حول كيفية تدريس اتظعلمتُ في عملية تعلم  مقابلة اتظعلمخلال 
 اللغة العربية.
    تقنيات اتظراقبة .2
تقنيات اتظراقبة التي أجريت على النشاط اتظعلمتُ والطلاب      
أثناء تنفيذ التعلم تحدث. ىذا النشاط بهدف اتضصول على 
بيانات عن نشاط الطلاب أثناء عملية تعلم اللغة العربية من 
م ميسرا. عملية اتظراقبة التي تهدف إلى تطوير فهم خلال دور اتظعل
الطلاب للغة العربية مع مساعدة من أسئلة أو إمكانية اتظشاركة 
 في اتظناقشات. أما بالنسبة للمرحلة البحث مع اتظلاحظة: 
إعداد ورقة اتظلاحظة التي تحتوي على شكل أسئلة حول تورط  ). 1





 ،ية التعلم بدءا من اتظعلم التعلمتنفيذ اتظلاحظات أثناء عمل). 2
 عملية التعلم حتى نتائج الطلاب في تعلم اللغة العربية. 
 ملاحظات سجل تظلء ورقة اتظلاحظة التي قدمت.  ).3
 طريقة الوثائق. 3
وخاصة بيانات عن عدد من ، الوثائق اتظستخدمة في ترع البيانات الثانوية     
تقدم ، ومرافق التعلم والبنية التحتية، قيم الطلاب، عدد الطلاب، اتظعلمتُ
مدرسة الثانوية  فضلا عن تاريخ موجز من تأسيسها، الطلاب من سنة إلى أخرى
 مكاسر. 1مية و اتضك
 الإستبيان .4
طريقة الاستبيان تصمع البيانات الأولية من مصادر ، لأن ىذا البحث نوعي     
الاستبيان ىو عبارة عن تغموعة من الأسئلة اتظستخدمة في  .من اتظتعلمتُ
 . 03الكتابة إلى شخص وكيفية الإجابة عليها يتم أيضا في الكتابة
في استخدام أسلوب الاستبيان يأتي مع قائمة من الأسئلة نظرا للطلاب الذين 
استخدام الاستبانة في ىذه الدراسة ىو استبيان . يصبحون مصدرا للأبحاث
                                                             





لذلك تمتار اتظتعلمون ، تقدتنو للمتعلمتُ حيث تم تقدنً استبيان بديل مغلق تم
 . أحد الإجابات البديلة التي كانت متاحة
  . تقنيات تحليل البياناتد
التقنيات التحليلية اتظستخدمة لتحليل البيانات اتظستخدمة من قبل     
 :الباحثتُ
 التحليل الإحصائي الوصفي .1
الإحصاءات الوصفية ىي الإحصاءات اتظستخدمة لتحليل البيانات 
من خلال وصف أو وصف البيانات التي تم ترعها كما ىي، دون أن 
تنوي استخلاص استنتاجات تنطبق على اتصمهور. والغرض من 
البحث الوصفي ىو تقدنً تفستَ منهجي، حقيقي، ومعلومات دقيقة 
 عن حقائق وخصائص عينة معينة. 
  أما بالنسبة للصيغة اتظستخدمة في الدراسة:    
  esatnesreP 
 %001  X   F = P 
  N      
 :nagnareteK 
 esatnesrep akgnA = P 
 aynesatnesrep iracid gnades gnay isneukerf = F 




                                                             





باستخدام اتصدول سيتم تفستَ الأرقام التي تم اتضصول عليها مع الصيغة أعلاه 
 على النحو التالي:
 1.1 lebaT
 naialineP alakS lebaT
 
 معلومات فاصل مستوى نسبة إتقان
 تؽتاز  18-001%
 جيد جدا  16-08%
 جيد  14-06%
 مقبول  12-04%

















 مكاسر 1لمحة عن المدرسة الثانوية الحكومية  . أ
 لمحة عامة .1
 بلدي سولاويسفي  يبرزمكاسر ىي اتظدرسة  1اتظدرسة الثانوية اتضكومية    
أ مكاسر . تقع ىذه اتظدرسة  مكان  1ية يقع في شارع أ.فا فطراني رقم جنوب
 و سهل استًاتيجي تقع تيمكاسر ، ال 2احد مع بلمدرسة العالية اتضكومية 
في مكاسر من "اتظثالية "وضع  ةعتُ احدا من اتظدرسم. قبل أن  كبمر  مدى
اتظدرسة الثانوية . وزارة الشؤون الدينية من خلال الإدارة العامة للإرشاد الديتٍ
 سنوات اربعة تضوالي )NAGP( كوميةاتض التًبية الدينيةمكاسر اتشها  1اتضكومية 
 . 2891-9791من سنة
التًبية الدينية اتظدرسة من  تغيتَ وضع وزارة الشؤون الدينية 2891في سنة  
أي في عام  أوجونغ باندانغ،اتظدرسة الثانوية اتضكومية يكون ) )NAGP كومية اتض
مدرسة مثالية في سولاويس  من ىتحستُ مكانتها باعتبارىا احد 4991
مدينة مكاسار ، ثم في عام تكون  أوجونغ باندانغ . إلى تغيتَ اسم اتظدينةجنوبية
 1يكون اتظدرسة الثانوية اتضكومية  توفتَ ايضا ةتغتَ أيضا اسم اتظدرس 7991





ر يمد افحةحتى الآن، مصمكاسر  1اتظدرسة الثانوية اتضكومية  منذ إنشاء      
 غتَ دوران .أما بنسبة للأتشاء رئيس اتظدرسة ىو : ةاتظدرس
 القائمة اللأولى
 السنة الاسم الرقم
 5891-8791 الدكتوراند ستي حانلو  1
 2991-5891 الدكتًاندس اتضاج عبده ترة   2
 4991-2991 الدكتًاندس تػمد ناصتَ كتوت 3
 6991-4991 الدكتًاندس اتضاج تػمد يوسف حستُ  4
 8991-6991 الدكتًاندس زين العابدين  5
 2002-8991 الدكتًاندس اتضاج عبد حاميد شو  6
 5002-2002 الدكتًاندس اتضاج اسكندر فلا 7
 2102-5002 الدكتور اتضاجة يسفيان , م.ف د 8
 3102-2102 الدكتور اتضاج وحيود حكيم, م.ح م  9
 7102-3102 الدكتًاندس اتضاج عبد الرافق, م.ف د 01
 الان-7102 اتضاجة درمواة , س.أ غ,.م.ف د 11






 أحوال اتظدرستُ   .1
اتظدريس لديها واجب ومسؤولية لتحفيز،قيادة ، وتعطي مرافق الى تلميذ     
 لتحقيق الاىداف التعليمية.القائمة التالية بأتشاء اتظدريسي و اتظوظفتُ. 
 القائمة الثانية
 الأتشاء الرقم
 اتضاجة درمواة , س.أ غ,.م.ف د 1
 الدكتوراند اتضاجة نور فتوا بصتَ 2
 نورجواحرهالدكتوراند  3
 مطهر مهتً,س.ا غ,.م,ف د 4
 الدكتوراند اتضاجة إيد زبيدة 5
 الدكتوراند اتضاجة دحنية سعيد 6
 الدكتًاندس اتضاج حفلدين 7
 الدكتًاندس اتضاج تػمد باصر,م.ف د 8
 اتضاجة نورحياة,س.ا غ 9
 الدكتوراند اتضاجة بوديا 01





 فطرية تغيد,م.ف دالدكتوراند اتضاجة  21
 اتضاجة رتزوة نور,س.ا غ 31
 الدكتوراند ستي فطموة سعيد,م.ف د 41
 الدكتوراند ستي مرلينة 51
 الدكتوراند تؿدة 61
 رملة,س.ا غ 71
 الدكتوراند كرتيتٍ 81
 الدكتوراند دلوية 91
 الدكتًاندس تػمد ارحام,م.ف د.ا 02
 الدكتور ىسبلو,م.ف د 12
 اندريان,س.ف د.ااتضاجة  22
 شمسيار,س.ا غ 32
 الدكتوراند اتضاجة مرإلغ 42
 الدكتًاندس عاريف كرنياو 52
 الدكتًاندس اليس 62
 الدكتوراند زمرت نغروم 72





 رسنواة,س.ف د 92
 نورواة,س.ا غ, م.ف د 03
 اتضاجة رسلة سنرغ,س.ف د 13
 اتضاجة تزرة,س.ف د 23
 طمر,س.ا غ.م ااتضاج  33
 تػمد طاىر,س.ا غ 43
 الدكتوراند رتزتيا 53
 مسدليفة,س.ف د 63
 اتضاجة نور فاطمة,س.ف د 73
 سوغيون,س.ف د 83
 اتضاج سيفدين,س.ا غ,م.ا غ 93
 تػمد عمران,س.ف د,م.س إ 04
 عثمان,س.ف د 14
 اتضاجة ستي زكية,س.ا غ,م.ا غ 24
 الدكتًاندس عندي ملي, م.ف د 34
 عامردين,س.ف د 44





 الدكتًاندس تػمدعلي 64
 ستي سلية,س.ف د 74
 تقدان,س.ف د 84
 مرديان,س.ف د 94
 ىرينتي أحيار,س.ف د 05
 اتضاجة وحيوني رتزن,س.ف د 15
 أمي رتزي,س.ف د 25
 الدكتًاندمسفتَ.س 35
 إينا كوتشوات,س.ف د, م.ف د 45
 الدكتًاندسوث مرني 55
 عاشكن,س.ا غ 65
 اتشاعل,س.ا غ 75
 شمسدين,س.ف د, م.ف د 85
 الدكتًاند نورحياة 95
 اسنند,س.ف د 06
 جسكي,س.ف د,إ 16





 مروان,س.ف د 36
 دوي ىداية,س.ف د 46
 اتضاجة نورىان,س.ف د, م.ف د 56
 ذالقرنتُ,س.ك م, م.ف د 66
 تػمد رشدي,س.ح 76
 حياتي,س.س, س.ف دنور  86
 نصرة,س.ف د,إ 96
 رتشية,س.ف د,إ 07
 مسقتَ,س.ف د 17
 ايوانيتا رتزة,س.ف د 27
 نغرواة,س.أ غ 37
 اسرياد,س.ف د 47
 نيلي انديان,س.ف د 57
 حسنواة موبي,س.س 67
 تػمدفجر,س.ف د,إ 77
 طوطي اوليا طاىر 87





 تػمد يوسف رافي,س.ف د,إ 08
 الدكتًاند جلوية 18
 الدكتًاند اتضاجة مرنية 28
 مروان,س.ف د 38
 رسلية,س.ف د.إ 48
 عندي اتشا ستَ,س.ق م 58
 تػمد ناصر,س.إ ف 68
 ىجرة مصطافة,س.ف د.إ 78
 اتضاجة سكمواة,س إ 88
 درماوتي,س.ق م 98
 عتَ مدينتي,س إ 09
 تؼتار لطفي 19
 باىر 29
 مطمئن,س.ق م 39
 ارستاريا  49
 نوردين 59






 رمغينا جرغو,س.ف د 89




 مكملات اتظدرسة .1
 .اتظرافق بمثل مكون مهم في تؾاح عملية التعلم في اتظؤسسات التعليمية  
القائمة من  .لأنو بدون  اتظرافق مناسبة، وتنفيذ تعليم ليس على اتظشي أيضا
 . مكاسر 1درسة الثانوية اتضكومية اتظرافق واتظنشات في اتظ
 القائمة الثالثة
 العدد بتٌاتظنوع ال الرقم
 1 إدارة 1
 1 غرفة اتظدريس 2





 1 غرفة اتظهارت 4
 2 معمل العلوم 5
 1 معمل اللغة 6
 1 معمل اتضاسب  7
 1 معمل 8
 1 اتظكتبة 9
 1 اتظسجد 01
 1 و كشافة تنظيم الطلاب ةغرف 11
 1 ة التوجيو والإرشادغرف 21
 1 تعاوني التلميذ و اتظوظف 31
 1 موقف سيارت 41
 1 ملعب رياضية 51





 1 حديقة القراءة 71
 2 تزام الادارة 81
 2 تزام اتظدريس 91
 21 تزام التلميذ 02













بالمدرسة  من الإستبيان للتلاميذ الصف التاسعبة على نتائج بانسأما  . ب
 مكاسر 1الثانوية الحكومية 
 الرابعة القائمة































 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 2 4 4 إلدا إنسانى 1
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 ستى موتئة 2
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 تػمد فرحان 3
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 أردام اتظوسوا 4
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 تػمد زقى 5
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 أتزد عاليم 6
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 قيل شوجاع 7
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 تػمد زقى سفوترا 8
 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 وحيونى سوسى 9
 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 4 مرشا ختَونسة 01
 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 4 شخرانى  11
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 لوطفينا 21
 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 ديفا سوسى 31
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 أتزد فضلى 41





 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 موتيئة سلسبيلا 61
 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 تػمد زقي 71
 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 4 ازىر ويديا 81
 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 اينية اردينتى 91
 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 2 4 2 2 ختَونسة 02
 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 2 4 نديا فوترى 12
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 موسليندى 22
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 أندى أليا 32
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 2 سرى رسكى 42
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 ديوا أنوغرة 52
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 ا مطمئنةألفتَ  62
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 تػمد لوقمان 72
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 2 أندى عينون 82
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 نور أطتَة 92
 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 قنيتا 03
 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 2 4 أندى يولتَنيتا 13
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 تػمد فرداوس 23
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 أوليا رتزة شح 33
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 أندى عينون حدتكة 43
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 رترى  53
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 عملية مردافى الله 63





 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 خليستػمد نور  83
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 تػمد فطتُ 93
 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 رودتول عدوية  04
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 سرى وحيونى 14
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 نورول عصيلة 24
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 أوليا أرفيانا 34
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 نور ألية 44
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 أندى فيضول 54
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 ميسرة 64
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 تػمد يوسريل 74
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 فوحية  84
 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 تػمد نورفوزان 94
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 نور ندية 05
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 رافى فورنومو 15
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 ستي زكية 25














































 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ ج ج أ أ إلدا إنسانى 1
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ ج أ أ أ ج أ ستى موتئة 2
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ أ أ أ أ تػمد فرحان 3
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ أ أ ج أ أردام اتظوسوا 4
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ أ أ أ أ تػمد زقى 5
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ أ أ أ أ أتزد عاليم 6
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ ج أ أ أ أ أ عقيل شوجا 7
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ أ ج أ أ تػمد زقى سفوترا 8
 أ أ أ أ أ أ ب أ أ ج أ ب أ أ أ وحيونى سوسى 9
 أ أ أ أ أ ج أ أ أ ج أ ج ج أ أ مرشا ختَونسة 01
 أ أ أ أ أ ج ج أ أ ج أ ج أ ج أ شخرانى 11
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ أ أ أ أ لوطفينا 21
 أ أ أ أ أ ج أ أ أ ب أ أ أ أ أ ديفا سوسى 31
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ ب أ ج أ أ أ أتزد فضلى 41
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ ج أ أ ج نور فضليا 51
 أ أ أ أ أ ج أ أ أ ج أ أ أ ج أ موتيئة سلسبيلا 61
 أ أ أ أ أ ج أ أ أ ج أ أ أ ج أ تػمد زقي 71
 أ أ أ أ أ أ أ ب أ ج أ ج أ أ أ ازىر ويديا 81





 أ أ أ أ أ ج أ أ أ د أ ج أ ج ج ختَونسة 02
 أ أ أ أ أ أ أ ج أ د أ أ أ ج أ نديا فوترى 12
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ أ أ ج أ موسليندى 22
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ ج أ ج أ ج أ أندى أليا 32
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ ج أ ج أ أ ج سرى رسكى 42
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ أ أ ج أ ديوا أنوغرة 52
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ ج أ أ أ أ أ ألفتَا مطمئنة 62
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ أ أ أ أ تػمد لوقمان 72
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ ج أ أ ج أندى عينون 82
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ ج أ أ أ ج ج نور أطتَة 92
 أ أ أ أ أ أ أ ج أ ج أ ج أ أ أ قنيتا 03
 أ أ أ أ أ أ أ ج أ د أ أ أ ج أ أندى يولتَنيتا 13
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ ج أ أ أ أ أ تػمد فرداوس 23
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ ج أ أ ج أ أ أوليا رتزة شح 33
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ أ أ أ أ أندى عينون حدتكة 43
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ أ أ أ أ رترى 53
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ أ أ أ أ عملية مردافى الله 63
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ ج أ أ أ أ ج تػمد فيكرا 73
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ أ أ ج أ تػمد نورخليس 83
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ أ أ أ أ تػمد فطتُ 93
 أ أ أ أ أ ج أ أ أ د أ أ أ أ أ رودتول عدوية 04





 أ أ أ أ أ أ أ أ أ ج أ أ أ أ أ نورول عصيلة 24
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ أ أ أ أ أوليا أرفيانا 34
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ أ أ أ أ نور ألية 44
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ أ أ أ أ أندى فيضول 54
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ أ أ أ أ ميسرة 64
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ أ أ أ أ تػمد يوسريل 74
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ أ أ أ أ فوحية 84
 أ أ أ أ أ ج أ أ أ د أ أ أ أ أ تػمد نورفوزان 94
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ أ أ أ أ نور ندية 05
 أ أ أ أ أ أ أ أ أ د أ أ أ أ أ رافى فورنومو 15













 ؟اللغة العربية  استعلم عن دروسا أمس درساتظ ىل .1
 النسبة اتظؤوية التوزيع الأجوبة الرقم
 %57 93 دائما .1
 - - نادرا 2
 %52 31 أحيانا 3
 - - أبدا 4
 :001 25 المجموع 
 حول 1ليها من تحليل استبيان عنصر البيانات التي تم اتضصول ع
طالبا تم أخذ  25، اللغة العربية  استعلم عن دروسا أمس  درساتظىل 
تكيبون دائما بنسبة  تلاميذ 93ات منهم في ىذه الدراسة ىناك عين
الذين تكيبون أحيانا  اتلاميذ 31لم نادرا، لا تكيب اتظتع ،:57 مئوية
ا أبدا حتى تنكن الذين أجابو  ، ولا أحد تلاميذ:52بنسبة مئوية 






 صلففي ال العربي يعطيك أسئل شفهي ىل مدرس .2
 النسبة اتظؤوية التوزيع الأجوبة الرقم
 %55 92 دائما .1
 %5 3 نادرا 2
 %83 02 أحيانا 3
 - - أبدا 4
 %001 25 المجموع 
 حول 2عليها من تحليل استبيان عنصر البيانات التي تم اتضصول 
تم  التلاميذ 25،  صلفىل مدرس العربي يعطيك أسئلة شفهية في ال
تكيبون دائما  تلاميذ 92ات منهم في ىذه الدراسة ىناك أخذ عين
 02%، 5مئوية  تلاميذ تكيبون نادرا بنسبة 3 ،%55 بنسبة مئوية
 ولا أحد التلميذ الذي، %83 تلاميذ تكيبون أحيانا بنسبة مئوية
عطي دائما مدرس لغة عربية ي استنتاج أن أجابوا أبدا حتى تنكن






 اللغة العربية يعلمون وفقا للمادة في الكتاب درساتظ ىل .3
 النسبة اتظؤوية التوزيع الأجوبة الرقم
 %84 52 دائما .1
 %11 6 نادرا 2
 %12 11 أحيانا 3
 - - أبدا 4
 %001 25 المجموع 
 حول 3ليها من تحليل استبيان عنصر البيانات التي تم اتضصول ع
 التلاميذ 25،   وفقا للمادة في الكتاب درس اللغة العربية يعلماتظىل 
تكيبون دائما  تلاميذ 52الدراسة ىناك ات منهم في ىذه تم أخذ عين
 11 ،%11تلاميذ تكبون نادرا بنسبة مئوية  6 ،%84 بنسبة مئوية
أجابوا أبدا  ولا أحد اتظتلميذ الذي%، 12 ةبنسبة مئويتلاميذ تكيبون 







 عرض مواد اللغة العربية من السهل فهمو ىل .4
 النسبة اتظؤوية لتوزيعا الأجوبة الرقم
 %75 03 دائما .1
 %9 5 نادرا 2
 %23 71 أحيانا 3
 - - أبدا 4
 %001 25 المجموع 
ىل  حول 4عليها من تحليل استبيان عنصر البيانات التي تم اتضصول 
ات تم أخذ عين تلاميذ 25،  عرض مواد اللغة العربية من السهل فهمو
 تكيبون دائما بنسبة مئوية تلاميذ 03منهم في ىذه الدراسة ىناك 
تلاميذ تكيبون  71%، 9 بنسبة مئويةتلاميذ تكيبون نادرا  5 ،%75
ولا أحد اتظتعلمتُ الذين أجابوا أبدا حتى %، 23 بنسبة مئويةأحيانا  





 اللغة العربية تكيبون على أسئلتكم إذا سألتم درساتظ ىل .5
 النسبة اتظؤوية التوزيع الأجوبة الرقم
 %69 05 دائما .1
 %1 1 نادرا 2
 %1 1 أحيانا 3
 - - أبدا 4
 %001 25 المجموع 
 حول 5عليها من تحليل استبيان عنصر البيانات التي تم اتضصول 
تلاميذ  25،  اللغة العربية تكيبون على أسئلتكم إذا سألتم درساتظىل 
تكيبون دائما  تلاميذ 05ات منهم في ىذه الدراسة ىناك تم أخذ عين
 1%، 1 بنسبة مئوية التلميذ تكب نادرا 1 ،%69 بنسبة مئوية
دا أب تكب ولا أحد التلميذ%، 1 بنسبة مئويةالتلميذ تكب أحيانا 







 اللغة العربية تؽلة درستدريس اتظ كيفية ىل .6
 النسبة اتظؤوية التوزيع الأجوبة الرقم
 %3 2 دائما .1
 %11 6 نادرا 2
 %23 71 أحيانا 3
 %15 72 أبدا 4
 %001 25 المجموع 
  حول 6عليها من تحليل استبيان عنصر البيانات التي تم اتضصول 
تم أخذ  التلاميذ 25، اللغة العربية تؽلة  ىل كيفية تدريس اتظدرس
 دائما بنسبة التلميذين تكيبتُ 2ات منهم في ىذه الدراسة ىناك عين
التلاميذ  71%، 11 بنسبة مئويةالتلاميذ تكيبون نادرا  6 ،%3 مئوية
بنسبة  أبداالتلاميذ تكيبون  72%، 23 بنسبة مئوية أحياناتكيبون 







 دروس اللغة العربية تؽتعة ىل .7
 النسبة اتظؤوية التوزيع الأجوبة الرقم
 %64 42 دائما .1
 %3 2 نادرا 2
 %03 61 أحيانا 3
 - - أبدا 4
 %001 25 المجموع 
ىل  حول 7استبيان عنصر عليها من تحليل البيانات التي تم اتضصول 
ات منهم في ىذه تم أخذ عين التلاميذ 25،   دروس اللغة العربية تؽتعة
 2 ،%64 تكيبون دائما بنسبة مئوية التلاميذ 42الدراسة ىناك 
 أحياناالتلاميذ تكيبون  61%، 3 بنسبة مئوية نادراالتلميذين تكبتُ 
أجابوا أبدا حتى تنكن  ولا أحد التلميذ الذي%، 03 بنسبة مئوية







 اللغة العربية تهدئة الطبقة خلال ضجة درساتظىل  .8
 النسبة اتظؤوية التوزيع الأجوبة الرقم
 %17 73 دائما .1
 %5 3 نادرا 2
 %12 11 أحيانا 3
 %1 1 أبدا 4
 %001 25 المجموع 
 حول 8عليها من تحليل استبيان عنصر البيانات التي تم اتضصول 
تم  التلاميذ 25، اللغة العربية تهدئة الطبقة خلال ضجة  درساتظىل 
تكيبون دائما  التلاميذ 73ات منهم في ىذه الدراسة ىناك أخذ عين
 11%، 5 بنسبة مئوية نادراالتلاميذ تكيبون  3 ،%17بنسبة مئوية
بنسبة  أبداالتلميذ تكب  1%، 12 بنسبة مئوية أحيانا تكيبونالتلاميذ 
حتى تنكن استنتاج أن معلم اللغة العربية تهدئة الطبقة %، 1 مئوية






 اللغة العربية اتطاص بك ىو متعة ونعلماتظىل  .9
 النسبة اتظؤوية التوزيع الأجوبة الرقم
 %56 43 دائما .1
 %7 4 نادرا 2
 %12 11 أحيانا 3
 - - أبدا 4
 %001 25 المجتموع 
 حول 9عليها من تحليل استبيان عنصر البيانات التي تم اتضصول 
تم أخذ  التلاميذ 25،   اللغة العربية اتطاص بك ىو متعة درساتظىل 
تكيبون دائما بنسبة  التلاميذ 43ات منهم في ىذه الدراسة ىناك عين
التلاميذ  11%، 7 بنسبة مئوية نادرا تكيبونالتلاميذ  4 ،%56 مئوية
أبدا حتى  لتلاميذتكبون ولا أحد ا%، 12 بنسبة مئوية أحيانا تكيبون







 اللغة العربية متعة كيفية تعلم اتظدرس  ىل .01
 النسبة اتظؤوية التوزيع الأجوبة الرقم
 %16 23 دائما .1
 %7 6 نادرا 2
 %82 51 أحيانا 3
 - - أبدا 4
 %001 25 المجتموع 
  01ليها من تحليل استبيان عنصر البيانات التي تم اتضصول ع
تم أخذ  التلاميذ 25،  اللغة العربية متعة ىل كيفية تعلم اتظدرس حول
تكيبون دائما بنسبة  التلاميذ 23دراسة ىناك عينات منهم في ىذه ال
التلاميذ  51%، 7 بنسبة مئوية نادرا التلاميذ تكيبون 6 ،%16 مئوية
أبدا حتى  ولا أحد التلاميذ  تكبون%، 82 بنسبة مئوية أحيانا تكيبون







 تغتهدا في دراسة اللغة العربية ىل .11
 النسبة اتظؤوية التوزيع الأجوبة الرقم
 %88 64 دائما .1
 %1 1 نادرا 2
 %9 5 أحيانا 3
 - - أبدا 4
 %001 25 اتصموع 
 عليها من تحليل استبيان عنصر البيانات التي تم اتضصول 
تم أخذ التلاميذ  25، ىل تغتهدا في دراسة اللغة العربية  حول11
تكيبون دائما بنسبة   التلاميذ 64في ىذه الدراسة ىناك عينات منهم 
التلاميذ   5%، 1 بنسبة مئوية نادراالتلميذ تكب  1 ،%88 مئوية
ولا أحد اتظتعلمتُ الذين أجابوا أبدا %، 9 بنسبة مئوية أحيانا تكيبون







 ىل تحاول فهم الدروس العربية بشكل جيد .21
 النسبة اتظؤوية لتوزيعا الأجوبة الرقم
 %08 24 دائما .1
 %7 4 نادرا 2
 %11 6 أحيانا 3
 - - أبدا 4
 %001 25 المجموع 
  21عليها من تحليل استبيان عنصر البيانات التي تم اتضصول 
تم  التلاميذ 25، ىل تحاول فهم الدروس العربية بشكل جيد  حول
تكيبون دائما  التلاميذ 24أخذ عينات منهم في ىذه الدراسة ىناك 
 6%، 7 بنسبة مئوية نادرا التلاميذ تكيبون 4 ،%08 بنسبة مئوية
ولا أحد اتظتعلمتُ الذين %، 11 بنسبة مئوية أحيانا التلاميذ تكيبون







 تناقش مشاكل اللغة العربية إذا كان ىناك وقت فراغ ىل .31
 النسبة اتظؤوية التوزيع الأجوبة الرقم
 %55 92 دائما .1
 %31 7 نادرا 2
 %03 61 أحيانا 3
 - - أبدا 4
 %001 25 المجموع 
 31عليها من تحليل استبيان عنصر البيانات التي تم اتضصول 
 25، ىل تناقش مشاكل اللغة العربية إذا كان ىناك وقت فراغ  حول
 التلاميذ 92تم أخذ عينات منهم في ىذه الدراسة ىناك  التلاميذ
 بنسبة مئوية نادرا التلاميذ تكيبون 7 ،%55 تكيبون دائما بنسبة مئوية
ولا أحد %، 03 بنسبة مئوية أحيانا التلاميذ تكيبون 61%، 31
تناقش مشاكل اللغة  اتظتعلمتُ الذين أجابوا أبدا حتى تنكن استنتاج أن






 ىل تستمتع فعل الأشياء اتظتعلقة باللغة العربية .41
 النسبة اتظؤوية التوزيع الأجوبة الرقم
 %76 53 دائما .1
 %5 3 نادرا 2
 %1 1 أحيانا 3
 - - أبدا 4
 %001 25 المجموع 
  41عليها من تحليل استبيان عنصر البيانات التي تم اتضصول 
تم التلايذ  25، ىل تستمتع فعل الأشياء اتظتعلقة باللغة العربية  حول
تكيبون دائما  التلايذ 53 ات منهم في ىذه الدراسة ىناكأخذ عين
 1%، 5 بنسبة مئوية نادرا التلايذ تكيبون 3 ،%76 بنسبة مئوية
ولا أحد اتظتعلمتُ الذين أجابوا ، %1بنسبة مئوية  أحيانا التلميذ تكب







 العربي اتطاص بك دائما تننحك اتظهمة وناتظعلم ىل .51
 النسبة اتظؤوية التوزيع الأجوبة الرقم
 %17 73 دائما .1
 %9 5 نادرا 2
 %91 01 أحيانا 3
 - - أبدا 4
 %001 25 المجموع 
 51عليها من تحليل استبيان عنصر البيانات التي تم اتضصول 
 التلاميذ 25، ىل اتظعلم العربي اتطاص بك دائما تننحك اتظهمة  حول
تكيبون دائما  التلاميذ 73 تم أخذ عينات منهم في ىذه الدراسة ىناك
 01%، 9ة بنسبة مئوي نادرا التلاميذ تكيبون 5 ،%17 بنسبة مئوية
ولا أحد اتظتعلمتُ الذين %،  91 بنسبة مئوية أحيانا التلاميذ تكيبون










 اتطلاصة . أ
، ول حتى الباب الرابعالباب الأ من تريع الأوصاف التي اقتًح الكاتب
دور اتظدرس  وبعد الشعور باتظناقشة وتحليل البيانات التي تكمعها اتظؤلف
مساعد فى رفع التحصيل الدراسى للغة العربية لتلاميذ الفصل التاسع 
تنكن استخلاصها على النحو ، ماكاسر  1باتظدرسة الثنوية اتضكمية 
 : التالي
 مكاسر 1فى الثانوية اتضكومية  دور اتظدرس كاتظيسر .1
مع اتظقابلات التي أجريت على مصادر  من نتائج البحث  
متابعة الأنشطة التدريسية ، مدرس اللغة العربية والتلاميذ: البيانات وغتَىا
ا الباحث تنكن استنتاجها اللغة العربية والاستبيانات التي ترعه تظدرس
قبل القيام أنشطة  مكاسر 1الثانوية اتضكومية فى  اللغة العربية بأن مدرس
أولا جعل اتططة الأولى في شكل اتظنهج، خطة عملية  التعلم اتظدرس
  جة الاستبيان وبالتالي دور اتظدرسالتعلم، وغتَىا من التعلم. من نتي
 .جيد جدا % أو18،8 الرقم اتظيسر يصنفك
بحث مع اتظقابلات العربية، نتائج  اللغة تعلمفي رفع نتائج  دور اتظدرس .2
مدرس اللغة العربية و التلاميذ. :التي أجريت في مصدر البيانات، وغتَىا





أي مهمة اتظسندة . أولانغان أختَ الفصل الدراسي العلاجية، الدراسي
الثانوية  مدرس لغة عربية، التي تم الانتهاء من قبل الطالب وتم تصنيفو
خطأ من  إذا كان ىناكاركة العمل. مكاسر دائما إعادة مش 1اتضكومية 
في درجات الاختبار، كما تقام القيمة التي  العمل الذي قام بو التلاميذ
تلصل عليها الطلاب لا تحقق معايتَ اتضد الأدنى إتقان المحددة في دروس 
نتائج الاستبيان، فإن دور اتظدرس اللغة العربة  اللغة العربية علاجية. من
% أو 46،3 عربية يصنفنتائج تعلم اللغة ال فعصل التاسع في ر ففي ال
 .جيد
 الإفراحات . ب
وفقا لبعض الأشياء اتظذكورة أعلاه، ثم صاحب البلاغ أود أن أعطي 
 .بعض الاقتًاحات، سواء للمعلمتُ العرب أو الطلاب
 مدرس لغة عربية .1
ربية توحي بتحستُ أدائها في رفع نتائج اللغة الع إلى كاتب مدرس
سوف  ر في عملية التعلم، بحث التلاميذودائما الابتكا. تعلم التلاميذ
 تكون قادرة على أن تكون أكثر دوافع. 
 التلاميذ .2
تشتَ إلى أن مغامر دائما في الدراسة سواء في اتظدرسة أو  لتلاميذ
لأن طلب العلم لا يتم اتضصول عليها فقط من البيئة خارج اتظدرسة، 








مد لله رب العلمتُ، الثناء على امتنان اتظؤلف من وجود الله، التي اتض
أعطت إدياه و إنيانيا بحيث تنكن للمؤلفتُ إكمال ىذه الأطروحة. 
أشكركم بصدق صاحب البلاغ على أن ينقل إلى تريع الأطراف التي 
الوقت فى تساعد على إجراء أبحاث سلسة قام بها صاحب البلاغ، لبعض 
 مكاسر. 1الثانوية اتضكومية 
وقد كانت الطاقة والفكر اتظؤلف تكريس لاستكمال ىذه طوال الوقت،   
الرسالة، ولكن يدرك اتظؤلف أن ىذه الأطروحة أبعد ما تكون عن الكمال، 
ولذلك فإن الكتاب يتوقعون الاقتًاحات والنقد البناء من تريع اتصهات من 
 .ه الأطروحةأجل اتطتَ والكمال من ىذ
والكلمة النهائية، نأمل أطروحة في تجميع ىذا اتظؤلف ىو مفيد تصميع   
، ومدرس اللغة العربية الأطراف، وخاصة بالنسبة للباحثتُ في اتظستقبل
 ونأمل أن يسهم ىذا العمل في رفع نوعية  .اتضكومية الثانوية والتلاميذ
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